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Zbornik Evolucija društvenosti priredili su Josip Hrgoviæ – asistent na Insti-
tutu društvenih znanosti Ivo Pilar – i Darko Polšek – izvanredni profesor so-
ciologije na Pravnom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu i viši znanstveni surad-
nik Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar. Zbornik sadr®i uvodnu rijeè pri-
reðivaèâ, deset tekstova inozemnih autora i devet tekstova domaæih autora,
interview s poznatim amerièkim antropologom Robertom L. Triversom te
bilješku o autorima. Pet je tekstova na hrvatski preveo Josip Hrgoviæ, po dva
su preveli Darko Polšek i Ivana Hromatko, te jedan Ljerka Pustišek. Zbor-
nik je nastao na temelju konferencije “Evolucija društvenosti” odr®ane 28.
studenog 2002. u Zagrebu.
Veæ iz sadr®aja i bilješki o autorima i neupuæeno æe oko zakljuèiti da se
radi o interdisciplinarnom intelektualnom proizvodu. Iako se “interdiscipli-
narnost” u našim prilikama èesto koristi kao zgodnu etiketu kako bi se do-
bilo što obilniju dr®avnu potporu za brojne projekte koji ne samo da nisu
interdisciplinarni, nego je sporna èak i njihova znanstvena narav, to nipošto
nije sluèaj s ovim zbornikom. On je doista interdisciplinaran u pozitivnom
znaèenju rijeèi i sadr®i vrijedne priloge brojnih evolucijskih biologa, antro-
pologa, psihologa, sociologa, filozofa, ekonomista i drugih znanstvenika koji
iz evolucijske perspektive istra®uju široki spektar ljudskog i ®ivotinjskog
ponašanja koji nazivamo “društvenost”. U zborniku se tako mogu naæi teks-
tovi o temama kao što su evolucija altruistiènog ponašanja, biološki korijeni
psiholoških razlika izmeðu muškaraca i ®ena, utjecaj prirodne selekcije na
oblikovanje ljudskog uma, pro®imanje prirode i kulture, primjena evolu-
cijskih ideja u etici i ekonomiji, znanstvene i neznanstvene kritike suvreme-
nog darvinizma i sl. Buduæi da bi u kratkom prikazu poput ovoga bilo teško
pošteno ocijeniti èak i najosnovnije ideje i argumente svakog priloga, ovdje
donosim tek njihove kratke i fragmentarne opise, dok æu na kraju dati neko-
liko opæenitih zapa®anja o zborniku.
Darko Polšek razmatra nekoliko problema vezanih uz sociobiologiju –
prije svega problem njenog znanstvenog statusa i problem upotrebe jed-
nostavnih modela za objašnjenje slo®enih društvenih pojava. Zoran Tadiæ
razmatra prednosti i nedostatke grupnog ®ivota u raznih ®ivotinjskih vrsta,
njegove biološke uzroke te odnos koji vlada izmeðu stabilnosti i optimalne
velièine neke skupine jedinki. Frans de Waal iz primatološke perspektive ar-
gumentira u prilog biologiziranju morala i povezivanju sociobiologije, etolo-
gije i etike. William D. Hamilton predstavlja svoj klasièni model inkluzivne
podobnosti za objašnjenje altruistiènog ponašanja u prirodi, dok Robert L.
Trivers rehabilitira Darwinovu ideju spolne selekcije. Igor Kardum analizira
pristup evolucijskih psihologa psihologiji liènosti te upozorava na neke nje-
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gove probleme i ogranièenja. Sarah B. Hrdy tvrdi da, u primata i ljudi, poli-
ginija ne prevladava pred poliandrijom u onoj mjeri u kojoj se to obièno
pretpostavlja i da ne postoji nikakva “univerzalna” narav koja uvjetuje ®en-
ske monogamne sklonosti. Meri Tadinac i Ivana Hromatko daju pregled no-
vijih evolucijskih istra®ivanja o porijeklu spolnih razlika u pogledu kognitiv-
nih sposobnosti, izbora partnera za dugotrajnu vezu te ljubomore. Ivana
Ivuliæ podastire rezultate empirijskog istra®ivanja koji govore da spolne pre-
ferencije mladih Hrvatica odgovaraju posebnim predviðanjima izvedenim iz
Darwinove teorije spolne selekcije.
Steven Pinker rezimira ideje iz svoje knjige How the Mind Works, pose-
bice ideju da je ljudski um organ za procesiranje informacija ili komputaciju,
formiran u našoj evolucijskoj prošlosti radi rješavanja zasebnih adaptivnih
problema. Martin Daly i Margo Wilson u svojoj studiji argumentiraju da
odreðene vrste kriminalnog ponašanja poput ubojstva predstavljaju pred-
vidive posljedice prirodno-selekcijskog utjecaja na ljudski psihološki ustroj.
Igor Kardum i Asmir Graèanin daju pregled starijih i novijih verzija evolu-
cijskog razumijevanja emocija, upozoravajuæi na neke nedostatke evolucij-
sko-psihološkog poimanja emocija kao adaptivnih makromodula. Peter J.
Richerson i Robert Boyd razmatraju povijest izolacije koja je dugo vladala
izmeðu evolucijske teorije i društvenih znanosti i upozoravaju na nu®nost
promatranja biološke i kulturne evolucije kao jedinstvenog procesa koji je
oblikovao ljudsku vrstu. David S. Wilson i Elliott Sober argumentiraju pro-
tiv raširenog stava da skupine jedinki ne mogu biti entiteti na koje prirodna
selekcija djeluje i zala®u se za rehabilitaciju teorije grupne selekcije u zna-
nostima o ljudskom ponašanju. Davor Peænjak i Tomislav Janoviæ, polazeæi
od modularne hipoteze evolucijske psihologije, razmatraju temelje plas-
tiènosti ljudskog društvenog ponašanja.
Joseph Henrich, Robert Boyd, Samuel Bowles, Colin Camerer, Ernst
Fehr, Herbert Gintis i Richard McElrath izla®u rezultate istra®ivanja pona-
šanja pojedinaca u petnaest malih društava, vjerujuæi da oni predstavljaju
kljuè za reviziju standardne pretpostavke iz teorije racionalnog izbora pre-
ma kojoj su pojedinci zainteresirani samo za vlastitu korist. Kristijan Krkaè,
na temelju modela i strategija iz teorije igara, argumentira protiv nekih
shvaæanja utjecajnog filozofa Johna Rawlsa (posebice društvenog ugovora i
pravednosti). Michael Ruse daje kratak, ali informativan pregled povijesti
povezivanja evolucije i etike, upozoravajuæi da je u bavljenju evolucijskom
etikom danas potrebno jednim okom gledati na njene dobre i loše strane iz
prošlosti. Josip Hrgoviæ daje iscrpan prikaz povijesti sociobiološke kontro-
verzije, tj. znanstvenih i neznanstvenih èimbenika koji prate raspravu o so-
ciobiologiji od njenih poèetaka do danas. Zbornik završava Hrgoviæevim in-
terviewom s Robertom L. Triversom, amerièkim antropologom i kljuènom
figurom suvremenoga darvinizma, u kojemu on ukratko pojašnjava neke od
svojih teorija i hipoteza te iznosi svoje dojmove o stanju suvremenog evolu-
cijskog razmišljanja i o bavljenju znanošæu opæenito.
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Koje su vrline ovoga zbornika? Njegova je osnovna vrlina to što donosi
prijevode više klasiènih i suvremenih iznimno utjecajnih i poticajnih teks-
tova, a koje èesto nije lako nabaviti èak ni u originalu. Posebice bih pohvalio
odluku da se u zbornik uvrste tekstovi Hamiltona, Triversa, Sobera i Wilso-
na te Richersona i Boyda, buduæi da su u njima izlo®ene ideje koje su bitno
utjecale i još uvijek utjeèu na evolucijski inspirirane behavioralne znanosti.
Daljnja vrlina zbornika su radovi domaæih autora, ne samo zbog njihove
znanstvene zanimljivosti, nego i zbog toga što oni svjedoèe da u Hrvatskoj
postoji “kritièna masa” znanstvenika koja prati i njeguje rasprave koje u
svjetskim okvirima odavno predstavljaju dio “normalne” znanosti. Sljedeæa
vrlina zbornika sastoji u se u njegovu potencijalnom utjecaju na opæenitu
znanstvenu klimu u nas. Naime, shvatimo li “prirodnu selekciju” u širem
smislu, kao proces koji ne pogaða tek organski svijet, nego jednako tako i
svijet ideja i teorija, ovaj bi zbornik morao potaknuti naše brojne “èiste”
društvenjake i humaniste da se aktivno ukljuèe u znanstvene trendove èije se
spoznaje ne mjere estetskim dojmom ili kolièinom ispisanoga teksta, veæ
nešto stro®im epistemièkim kriterijima sliènim onima iz prirodnih znanosti.
Štoviše, èak i ako netko smatra uvoðenje biologije u društveno-humanistièke
znanosti neèuvenim ili u naèelu pogrešnim, svakako æe se morati suoèiti s
Hrgoviæevim i Polšekovim zbornikom, a u njemu æe naæi i više nego dovoljno
partnera za moguæu polemiku – siguran sam da bi mnogi od autora u zbor-
niku jedan takav izazov spremno prihvatili.
U prijevode stranih tekstova ulo®eno je mnogo truda i prevoditeljima
valja èestitati na korektno obavljenom poslu, tim više što je rijeè o radovima
koji koriste terminološki inventar više prirodnih i društvenih znanosti. Koli-
ko sam uspio vidjeti, prijevodi su uglavnom dobri i sadr®e tek neke manje
nezgrapnosti i terminološke nedosljednosti koje, kontekstualno gledano, ne
izazivaju ozbiljnije probleme u razumijevanju.
Koji su potencijalni poroci zbornika? Kao i kod svakog zbornika, po-
stavlja se pitanje je li izbor tekstova mogao biti drukèiji. S obzirom na veliku
svjetsku produkciju u ovom znanstvenom podruèju, nedvojbeno je da je
mogao biti posve drukèiji. No prireðivaèi su se u njegovu sastavljanju za-
cijelo vodili stanjem literature iz ovog podruèja na hrvatskom jeziku te im se
u tom smislu ne mo®e uputiti nikakav veæi prigovor. Zbornik uglavnom
predstavlja prirodno proširenje postojeæe literature na hrvatskom jeziku
(mislim prvenstveno na zbornik Sociobiologija iz 1997. koji je priredio Darko
Polšek i na zbornik Evolucija: klasici i suvremene spoznaje iz 2004. urednika
Marka Ridleya, oba u izdanju Naklade Jesenski i Turk). Meðutim, upravo iz
ovog razloga dr®im da je uvrštavanje de Waalova teksta, primjerice, bilo
nepotrebno, buduæi da je on veæ objavljen na hrvatskom kao prvo poglavlje
de Waalove knjige Prirodno dobri (Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2001), a
èini mi se da sam tekst ne pridonosi bitnije tematskom proširivanju zborni-
ka. Štoviše, prireðivaèima se pri uvrštavanju ovoga teksta u zbornik potkrala
i jedna pogreška: de Waal u tekstu, u skladu sa standardnom praksom, na-
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vodi reference skraæeno, koristeæi se prezimenom autora i godinom objavlji-
vanja, ali na kraju teksta nema bibliografije s potpunim podatcima (èitatelju
zato preporuèujem da konzultira spomenutu de Waalovu knjigu).
Iako su ideje evolucijske psihologije dovoljno prezentirane u prilozima
više autora u zborniku, smatram da je ipak trebalo uvrstiti i neki tekst èuve-
nog evolucijsko-psihološkog para Johna Toobyja i Lede Cosmides, veæinu
èijih radova, štoviše, afirmativno navode gotovo svi domaæi autori u zbor-
niku (npr. L. Cosmides & J. Tooby, “From evolution to behavior: evolution-
ary psychology as the missing link”, u J. Dupré, ed. The Latest on the Best:
Essays on Evolution and Optimality, MIT Press, Cambridge, Mass. 1997).
Buduæi da zbornik donosi i radove domaæih autora, vjerujem da bi bilo do-
bro da se u njemu našao i neki rad Nevena Sesardiæa, kao jednog od rijetkih
hrvatskih filozofa biologije koji objavljuje u najuglednijim svjetskim èasopi-
sima (npr. N. Sesardiæ, “Evolution of human jealousy: A just-so story or a
just-so criticism?”, Philosophy of the Social Sciences 4, 2003: 427–443). Tako-
ðer imam dojam da su prireðivaèi “zaboravili” uvrstiti u zbornik i pokoji rad
koji kritizira sociobiološki i evolucijsko-psihološki istra®ivaèki program. Na-
ime, iz tekstova prireðivaèa – Polšekova koji otvara zbornik i Hrgoviæeva
koji ga zatvara – neupuæeni bi èitatelj mogao pomisliti da u “sociobiološkoj
kontroverziji” na jednoj strani imamo iskljuèivo znanstveno i metodološki
odgovorne evolucioniste, dok na drugoj strani imamo iskljuèivo ideološki
iskvarene postmoderniste ili društvene konstruktiviste. No èinjenica je da
ipak postoje brojni autori koji ne spadaju u ovu posljednju skupinu, a koji
vrlo oštro i na znanstveno relevantan naèin kritiziraju sociobiologiju i evolu-
cijsku psihologiju, ne ciljajuæi pritom na njihovu “politièku nekorektnost”,
veæ na njihovu “empirijsku nekorektnost” ili na konceptualno i metodološki
upitna mjesta (npr. E. Lloyd, “Evolutionary psychology: The burdens of
proof”, Biology and Philosophy 14, 1999: 211–233).
Spominjem na koncu i jednu zanimljivost ovog zbornika, a to je da se u
njemu “rame uz rame” nalazi desetak klasiènih i najcitiranijih svjetskih
autora i desetak domaæih, u meðunarodnim okvirima ipak nešto manje
poznatih autora. To mo®e izgledati pomalo èudno, jer u Hrvatskoj nismo
navikli da se u istom zborniku, na ravnopravnoj osnovi, tiskaju prijevodi
antologijskih tekstova neke discipline skupa s referatima s domaæeg sim-
pozija. Ipak, to i nije tako rijetka praksa u svijetu, a mo®emo je pokušati
objasniti sljedeæom, darvinistièkom hipotezom: Mo®da su prireðivaèi, in-
spirirani upravo Wilsonovim i Soberovim argumentima, došli do zakljuèka
da je “selekcija skupina” (a ne izoliranih “jedinki”, “gena” ili “mema”)
kljuèna evolucijska sila te su zbornik koncipirali upravo kao jednu skupinu
autora, ideja i argumenata koja æe kao takva imati najbolje izglede za pre®iv-
ljavanje i razmno®avanje (citiranje) u svim znanstvenim okolinama u kojima
se govori hrvatski?
Dosjetljivosti na stranu, meðutim, treba istaknuti da æe ovaj zbornik ne-
dvojbeno brzo steæi visoku vrijednost na hrvatskom intelektualnom tr®ištu.
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Zbornik vjerojatno neæe biti lako pristupaèan široj èitalaèkoj publici, jer su
za njegovo razumijevanje ipak potrebna odreðena predznanja, prije svega
poznavanje osnovnih naèela sintetièke teorije evolucije, ali i nekih drugih
disciplina poput psihologije, sociologije i filozofije znanosti. (No zašto bi
bilo koji znanstveni zbornik morao biti pristupaèan široj publici?) Od zbor-
nika æe znaèajno profitirati prije svega oni koji su spremni ulo®iti odreðeni
trud u razumijevanje slo®ene interakcije biologije i kulture koja je oblikovala
i našu ljudsku i našu suviše ljudsku narav. Za one pak naše društveno-
humanistièke uglednike koji biologiju i dalje ne ®ele shvatiti ozbiljno, zbor-
nik æe predstavljati edukativnu “kost u grlu” koju æe prije ili kasnije morati
progutati ili iskašljati, ali je sasvim sigurno neæe moæi ignorirati. Zato svima
koji su ulo®ili svoj trud u objavljivanje ovog zbornika, prvenstveno Josipu i
Darku, treba èestitati na dobro zamišljenom i dobro obavljenom poslu.
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